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Catálogo de cavidades de la provincia de Alicante 
POR 
GONZALO PLA SALVADOR 
PRELIMlNARES 
La catalogación de las cavidades de la provincia de Alicante ha 
sido y es nirestro primer propósito desde la fundación de la sec- 
ción de espeleologia en el seno del Centro Excursionista de Alcoy. 
Para ello, desde un principio, creamos un fichero de cavidades y 
desarrollainos todos los medios a nuestro alcance para ampliarlo. 
No ha rendido nuestro trabajo todo lo que esperábamos pero 
aun siendo corto e imperfecto el caudal de conocimientos adqui- 
ridos, creemos conveniente darlos a conocer para dar un paso más 
hacia el fin propuesto. 
No es de extrañar, que e1 nirmern de cavidades y los datos que 
de ellas damos sean cortos e incompletos y, sobre todo, que casi 
todas ellas se encuentren en las cercanías del lugar de nuestras ac- 
tividades. Queremos con esto no solo excusarnos sino pedir la co- 
laboración de aquellos que puedan hacerlo, ya con sus informes 
de cavidades, citas bibliográficas y aun escritos o documentos que 
nos puedan ayudar. 
REVISTA DE LA 
SISTEMA DE CATALOGACION 
Hemos creído acertado catalogar las cavidades según el cauce 
epigeo o zona hidrográfica y el macizo o sector orográfico a que 
pertenecen. No se nos olvida que la zona de alimentación de un 
río epigeo es muy distinta en cuanto a las aportaciones superficia- 
les y a las subterráneas, pero las ventajas que aporta aquella divi- 
si6n las consideramos superiores a los inconvenientes que esto 
presenta. Recordemos que no pretendemos hacer un estudio de 
las cavidades, sino catalogarlas. 
Resumiendo: si dividimos esta provincia (como más'tarde pen- 
samos hacer con las de Valencia, Castellón, Murcia y Albacete) en 
zonas hidrográficas y sectores orográficos y numeramos éstos, ten- 
dremos como un sistema de coordenadas que nos situarán en un 
espacio reducido de terreno pero sin precisar exactamente el lu- 
gar, la caverna catalogada. Luego, (y esto es lo que más nos ha 
inclínado a este sistema) si reunimos las cavidades cuyo subíndice 
hidrográfico u orográfico sea igual, tendremos reunidas las perte- 
necientes a una misma cuenca o macizo cuyo estudio queremos 
iniciar. La semejanza o relación que entre ellas pueda existir que- 
dará reflejada en esta igualdad de subíndices. 
El tercer subíndice, propio de cada cavidad (y al que nosotros 
damos preferencia colocándole en primer lugar) es una relaci6n 
numérica de las cuevas que nada tiene que ver con el sector, zona 
o conjunto de ambos. De esta manera pueden ser catalogadas in- 
cluso las cavernas de las que no sabemos más que su existencia, 
dándoles un número e interrogantes en los subíndices. 
Así que la signatura o referencia de una cueva constará de 
tres números. El primero, propio de la cavidad. El segundo indica- 
rá la zona hidrográfica epigea en la que está enclavada su boca. El 
tercero el sector orográfico a que pertenece. Naturalmente irá pre- 
cedido de la partícula ALI, correspondiente a la provincia de Ali- 
cante. Así, la «Cava del Canalobren será: AIi-27/13/12. 
El núm. 27 correspondiente al propio de la cueva. El subíndi- 
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ce 13 significa la zona hidrográfica del «río Seco» y el subíndice 
12 corresponde al macizo o zona orográfica del «Cabezón del 
Oro». 
Para comenzar la lista hemos dado preferencia a las cavernas 
citadas por el Sr. Figueras Pacheco en su tomo de la Geog. Gen. 
del Reino de Valencia de  Carreras Candi, luego las que fueron in- 
formadas por las alcaldías, sin ninguna orden y por último las res- 
tantes. Las que en adelante surjan serán numeradas correlativa- 
mente. 
A semejanza de  Termes añadimos unas casillas eii las que abre- 
vianios los conocimientos que de ellas se tienen, con lo que se po- 
drá confeccionar un fichero. 
ZONAS HJDROGRAFICAS Y SECTORES OROGRAFICOS DE 
LA PROVINCIA DE ALICANTE 
Al distribuir la provincia de Alicante en zonas hidrográficas, 
notamos la necesidad de delimitar unas zonas costeras que, sin 
pertenecer a ninguna de  las cuencas de los ríos importantes abar- 
can grandes espacios que vierten sus aguas al mar, directamente o 
casi directamente, por barrancadas y cauces torrenciales. 
De la misma forma, ciertos grupos montafiosos de diferente 
constitución y origen a próximas zonas perfectamente delimitadas, 
son agrupados en aquéllas por su escasa extensión o dificultad de 
delimitación. Y viceversa, es decir, ciertos ramales de  cordilleras o 
macizos se catalogan en sector aparte por su distancia al conjunto 
madre o por su particular desarrollo. 
ZONAS HIDROLOGICAS 
1.-Río Serpis y sus afluentes. 
2.-Río Gallinera. 
3.- Ríos Calapatar y Molinell. 
4.-Ríos Girona y Alberca. 
REVISTA DE LA 
5.-Cabo de San Antonio y Eenia. 
6.-Río Jalón o Gorgos. 
7.-Cabo de La Nao. 
8.-Sierra de Bernia y circo de Calpe. 
9.-Río Algar. 
10.-Sierra Helada o ~ S e r r a  Gelán. 
1 l .  - Río Sella. 
12.-Zona costera del Cabezón del Oro. 
13.-Río Seco. 
14.-Rambla de las Ovejas. 
15. --Cabo de Santa Pola 
16.-Río Vinalopó. 
17.-Río Segura. 
18.-Lagunas de Torrevieja. 
Nota.-La zona de «Las Salinas», al O. de la provincia, la con- 
sideramos como del Vinalopó por existir un túneI artificial que las 
desaguan en este río. 
SECTORES OROGRAFICOS 
l .-Sierras de Agullent-Benicadell. 
2.-Sierra de MarioIa. 
3.-Azafor. 
4.-Peña Foradá, Montes de Pego, Ebo, Laguart, etc. 
5.-Mongó. 
6.-Corbó, Carrasca1 de Alcoy, Serreta. 
7.-Sierras de Almudaina y Alfaro. 
8.-Carrasca1 de Parcent, Sigili, etc., hasta C. de S. Martín y 
La Nao. 
9.-Llibrería, Carrasqueta y Peña Jijona. 
10. -Sierras de Penáguila, Serrella hasta Bernia. 
11. -Aitana Puig  campana,^ Serra «Gelá>~. 
12.-Cabezón del Oro. 
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13.-Salinas. (Continuación de Mariola, Corbó Sierra del Cid, 
etc. al otro lado del Vinalopó. 
14.-Sierras del Cid y Maigmó. 
15.-Comarca de Pinoso. 
16.-Comarca de Santa Pola. 
17.-Sierras de Crevillente y Atbatera, 
18.-Sierras de Orihuela y Callosa del Segura. 
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Liste des cavernes connues dans la province dJAlicante. La 
classification est faite en suivant un criterium essentiellement géo- 
graphique On  d o m e  aussi la liste des unités géographiques consi- 
derées, dans laquelles on placeles phénom~nes~karstiques. On a re- 
colté 140 phénomenes entre avens e t  cavernes dont la plus longue 
reconnue est «Cova Julianan qui a 800 m. de longueur e t  les avens 
les plus prafonds sont ceux de «IJEstret» et  de iMongó, tous deux 
de 152 m. de profondeur. 
SUMMAKY 
List of the known caves in the province ot Alicante. The  clas- 
sification has been made on a geographical basis. A list of tge geo- 
graphical units studied is also given, with the karstic phenomena 
included in thern. One hundied and forty such phenomena have 
been observed in swallow- holes and caves. The  longest cave ex- 
plored is the «Cova Julianan (800 rnetres), and the deepest swa- 
llow-holes are those of «lJEstret» and ~ M o n g ó n  (both 152 metres), 
REVISTA DE LA 
1. Geografía General del Reino de  Valencia, de Carreras Caiidi, tomo corres- 
pondiente a la prov. de Alicante, por D. Francisco Figueras Pacheco, Ed. 
A, Martín, Barcelona. 
2. Mapa Geológico de España, ~Guardamaz del Segura», hoja número 914, por 
don Templado y D. L. Meseguer, Madrid 1946. 
3. Guía de  Alcoy, 1925, por D. R, Vicedo Sanfelipe, Alcoy 192J. 
4. Historia de Alcoy, tomo primero, por D R. Vicedo Sanfelipe. 
5. aCova de Sant Jordiv, por G.  P1á Salvador, Speleon, t. 1V núm. 2. 1953. 
6.  «La cueva de las Calaveras», novela histórica. Valencia 1823. 
7. Speleon, t V, núm. li2, 1954, .Sección de Exploraciones. Alicante.. 
8. «lberica», años 11)21/22. Observatorio Astroiiciiioco de Tortosa. 
9. Hojas de Control de las expediciones realizadas por los espeleólogos del 
Centro Excursionista de Alcoy. 
10. Archivo espeleológico de la Secciún de Espeleología del C. E. A. 
11. .Espeleologia del Carrasca1 de Alcoy,, por R. J .  hloya. nI2lL1A~, Rev. del 111 
Centenario y Coronación dc la Santísima Virgen de los Lirios, patrona de 
Alcoy. Año 1.O abril-mayo 1952. 
12. Archivos del G. E. S. del C. M. B. 
13. «Investigáciones Geológicas en el Sud-Este de España*. Boletín Geológico 
de España, tomo correspondiente a 1893, publicado en 1895, pág. 251, por 
Rene Nicl<lks. 
14. «La Cova de la Punta de  Beiiiamequí», por G. PIá, J .  L. Plá y A. Pina, Spe- 
leon t. IV, núm. 1, 1953. 
15. «Cueva de la Sama», por J. San Valero Aparisi. Publicacionec del S. I. P. 
Valencia 1950. 
16. San Valero Aparisi. Tasis Doctoral, 1942. 
17. Castillo Yurrita, 1928. 
18. BaHester Tornio, 1935. 
19. Viravens. -Crdiiica de Alicante., pág. 334. 
20. Llorente. <España-Valencia» t. 11, pág. 885. 
21. Carrió y Grifol. -Baños de Busot>>. Memorias del qtiinquenio 1894/98. 
22. D. R. Chabas. «Historia de Denias t. 1 pág. 103, Denia 1874. 
23 Speleon t. IV núm. 1 1953. «Sección de Exploraciones. Alicante». 
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OTROS LIBROS CONSULTADOS 
F. Termes Angles. «Catálogo Espeleológico de la regidn de  San Llorens d e  
Munt-Serra del Obac. (Prov.-Barcelona)». Speleon t. 11, riúm. 4, 1951. 
Jdem .Catálogo Espeleológico de  la región d e  Garraf. (Prov. d e  Barcelona).. 
Speieón, t 111, núm. 3, 1950. 
Idem  catálogo Espeleológico de  los alrededores de  Barcelona y Catálogo 
Espeleológico de macizo de Monserratw. Speleon, t. 111, núm. 4. 1952. 
N. Llopis Lladó, «Catálogo Espeleológico de  España». Speleon, t. VI núm. 1, 
1954. 
B. Lanza, R. Giannotti y G. Marcucci. «Primo elenco catastale delle grotte 
della Toscana». Rassegna Speleológica Italiana, anno VI, fas. 1.O 1954. 
E. de Bellard Pietri.  hacia un atlas espeleológico de  Venezuela* Bol. de  la 
Soc. Venezolana de  Ciencias Naturales t. XV núm. 81, abril 1954. 
«Catálogo Espeleológico de  Guipúzcoam. Munibe, año V, núm 1, 1953 y año 
VI, nuin. 1, 1954. 
Mapas Geol6gicos d e  España, hojas núms. 871-872-892-893-91 3-914-935. 
Notas.-La cita bibliográfica (9)) «Hojas de Control, etc.u está en aquellas 
cavidades que han sido exploradas por miembros del grupo espeleológico del 
C. E. A., y de  los cuales nos hemos informado d e  los datos. En estas expedicio- 
nes no se efectúan normalmente estudios ni planos, sino tan solo observaciones 
y croquis. 
La cita (lo), son el resultado de expediciones de  estudio, con levantamientos 
topográficos, medidas de temp. datos geológicos, etc., según las posibilidades, 
con los que se confecciona una memoria para el archivo. 
